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Abstract: Based on grey level mathematical morpho logy, t his paper presents a newly developed approach to ex tract
r oad network from high- resolution r emotely sensed image. First, the image is segmented based on grey lev el mor-
pholog ical char acteristics, and basic road netw ork can be obtained. Then final road network is ex tracted from the
basic r oad network by line match method. The proposed approach in the paper can be adapted fo r road extraction
from the remotely sensed image w here road cannot be differentiated w ith backgr ound clear ly. And the experiments
also indicate that the proposed approach is efficient for extracting road netw ork from remotely sensed image.
Key words: r oad network ex tract ion; high- resolution remo tely sensed image; grey level morpholog y; characteristic
segmentation; line match
?  ?:基于灰度形态学,提出一种从高分辨率遥感图像提取道路网络的方法?首先利用灰度
形态特征对遥感影像进行分割,进而得到基本的道路网络轮廓?然后在此基础上,利用线段特
征匹配方法提取道路网络?提出的方法能适应于从道路和背景区别不很清楚的遥感图像中提
取道路?实验结果也表明,本文方法能有效地从遥感影像中提取道路网络?
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测绘学报刊出论文荣获首届中国科协期刊优秀学术论文奖
为促进我国学科发展?科技进步?人才成长, 充分调动科技人员的积极性, 进一步提高学术论
文质量,中国科协举办了第一届优秀学术论文评选活动?第一届中国科协期刊优秀学术论文评
选活动是由中国科协所属全国性学会?协会?研究会主办的学术期刊编辑部和三名同行专家个人
推荐,刊物主办学会组织专家对推荐的论文进行初审后上报中国科协,经中国科协期刊优秀学术
论文专家评审委员会无记名投票评选和中国科协学术交流工作委员会审定后评选出的?首届中
国科协期刊优秀学术论文共评选出 99篇,并在中国科协网上进行了 14天的公示?
根据中国科协的精神, 中国测绘学会和测绘学报编辑部组织有关专家对 1998 年~ 2002
年测绘学报刊出的论文进行了认真的评审,最后评选出 1998年第1期刊出的,陈俊勇?刘经南
等人撰写的分布式广域差分 GPS实时定位系统一文, 作为中国测绘学会优秀学术论文上报中
国科协?经中国科协评选?审定等程序,该篇论文荣获第一届中国科协期刊优秀学术论文奖?
今年 2月 10日召开的中国科协六届四次全委会议的闭幕式上颁发了第一届中国科协学术
期刊优秀学术论文奖, 并对刊物主办学会和学报编辑部颁发了荣誉证书?中国测绘学会秘书长
李根洪同志代表中国测绘学会?学报编辑部和论文作者领取了获奖证书?
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